






































































































霞山会館図一t'.1-i室本(霞 山文庫)和 漢書 糸く)35,000冊寄託
図書館(現 こ研究所建物)設 置
図書館業務開始




元東京弁護 ヒ会会長乾 政彦氏蔵民商法関係 ドイツ書(乾 文庫)
684冊受贈
名 占屋校舎図 書室設置(蔵 酵7,500冊)
元浦和高等学校教 授竹村昌次氏 蔵東洋史関係洋it}(竹村 文庫)
916冊受入
巾lkl政府 より中i人 民共和国成1二を記念 し 「四庫全 ∴}珍本初集」
「Lf袖本:卜 四史」3,800冊受贈
菅沼耕兵衛氏(平 川篤胤門人)旧 蔵,1}国学 ・Ikl文関係和書(菅
沼文庫)3,927冊受!p・n
名 占屋校舎図書室 を図 書館名il屋分館 として新発足
蔵 匡1}数本館 和漢il}91,745冊ll≒L}10,659冊計102,404冊
名 占屋分館 和漢,1}9,225冊洋il}796冊 」.10,021冊






創 ウニ20周年記念 として図 、1}館新館(・1`務室 ・!剋覧室)2,175m=
竣L
蔵書数本館 和漢;!156,911fll}洋書45,97411}},;1202,885冊


































霞 山会所蔵図書(元 外務次官 ・霞山会理 事田尻愛義氏蔵 書を含
む)約5,200冊受贈(霞 山会文庫)
「愛知大学図 書館所蔵雑誌 目録」刊行




北京語 占学院図書館等よ り、中国書464冊受贈～ 「中国学術交
流文庫 」設置




中 日人辞典編纂処所蔵図書によ り、「中 日大辞典文庫」設置
イギ リス議会議事録(GreatBritain;ParliamentaryDebates.
別称ハ ンサー ド)約2,000冊受入(イ ギ リス ヒ院議会図,1}館所蔵
2組の うちの1糾)
元本学教授(甲 南人学 名誉教授)故)f=森陸 平氏蔵 産業社会学関
係図1!:(井森文庫)1,063冊受贈
「愛知人学図 、i}館利用の しお り」第1版 発行








































巾道分館を名古屋図書館 車道 分館、図書館(豊 橋校 舎)を 豊橋
図書館に名称変吏
「愛知人学所蔵図,1}目録 〈lei11>洋書」 「1」行









学術情報セ ンターと接続(教 育モ ー ド)
豊橋図ll}館、学 術情報セ ンターとの接続を業務モー ドに切 り換
え
盟橋 より名占屋図、1}館に雑誌約2.5万冊を移管 し、移管事業完 ∫1
88年3月 か らの移管総111}数127,553111}
名 占屋図 、i}館、学術情報セ ンターとの接続を業務モー ドに切り
換え
名 占屋図,1;1館、陸 ・海軍省年報マイ クロフィルム70リール受入
(文部省助成 による)
橋 図i!:館、1階 ロ ビー 、 開 架 室 、`j{務室 等 に 空 調 設 備 設 置貿!
橋 図lll館、1階 にAVコ ー ナ ー1没備(旧 機 械:窒跡)疑;
道'分館 、 閲 覧 管 理 シ ス テ ム 稼 働i
橋 図}1}館、2階 に 中lki陛コ ー ナ ー 開 設:1}






11豊 橋 図 書 館 、J.P.Migne編 「教 父 著 作 全 集 」
(ラテ ン語 版)221冊 受 入(文 部 省 助 成 に よ る)
12名 古'屋図 書 館
CollectionofofficialrecordsoftheU.S.Dept.ofstate
relatingtokorea1883-1959
(米国 務 省 ・朝 鮮 関 係 公 文 轡 集)
7名 古 屋 図;1二}館
VerhandlungendesdeutschenBundestages.1949-1990
609Bde.(ド イ ツ 連 邦 議 会 議 事 録)
12豊 橋 図 書 館 、 文 淵 閣 四 庫 全 書
(影印 本)1,500冊




昭和22年 、図il}館業務を開始 して以来90万111}余の文献が収集 されているが、特色
の第一 は本学創立の由来か らもわか るように中国関係の文献が多いことである。「簡斎
文庫」一元住友 本社総理事 ・1歳相小倉IE恒氏1日lil曳一 には 『楚辞集註』[E徳14年(1519)
刊をは じめ とす る何点かの明版があ り 「霞山文庫」一 旧霞【」1会蔵一 には清朝 の学者の
著録及び旧中国 ・満鉄に関する貴重な資料があ る。 その他中国関係文献 コレクション
として 「竹村文庫」、「浅川文庫」、「中国学術交流文庫」、「中 日人辞典文庫」などがあ
り、内外研究者の注 目を集めている。
次 に社会科学 ・人文科学系の総合図 書館 と して、),本的文献はい うまで もな く関連領
域 の文献の収集に も留意 し、毎年特別 予算 をi°ヒしている。社会科学系では全米判例
集(NationalReporterSystem)、イギ リス判例集(AllEnglandLawReport)、
OECDの全 「ll行物、イギ リス議会議 事録 、 ドイ ツ会社史、ゴール ドス ミス ・クレス:ラ
イブラ リー(マ イ クロフィルム)な どの人型 コ レクションを購入 し、人文科学系で は
平田篤胤の門人であ った菅沼耕兵衛LLIIlirkの国学 ・和歌関係の資料 を巾心 と した 「菅
沼文庫」、「世界農林業セ ンサ ス」の各年版、「国勢調査報告1':rt」の全冊揃 、1{要な 「県
史」類、「東寺 百合文 書」全冊Cり1真版)、「レクラム文庫」、「プ レイヤー ド叢書」「ペ
ンギ ンブ ックス」な ど、広汎な文献 を収集 し、利川者に提供 してい る。
uii4,?.橋図Ic館開架室に1ま学111が日常ll勺に利川する度合いの高い、参考書、講義科 目に見
合 った新 「り図il}、各界の個人全集など5万 冊を配 し、新着の内 ・外雑誌 も数多 く展示 し
て いる。
昭和631=4))に新築開館 した名占屋図,1}:館は、開放的な設備で1刑All:L1:fiP1庫形式を とり、
法律 ・経営関係の文献が充実 され るよ う努力 している。
旧来の車道分館 は名1㌧屋図,」}館弔道ク〉館 と し、:部 曽:川の図,.iI;ではあるが、午後1
時 よ り開館 し利川 の便を【文1って いる。
5
特 殊 コ レ ク シ ョ ン(文 庫)
豊 橋 図 書 館 所 蔵
簡 斎 文 庫:『 楚辞集註』iE徳i14年(1519)ll」をは じめ漢籍 ・国il}30,000冊。
(漢籍:禁 帯出)
霞 山 文 庫:中 国 ・ア ジア関係文献35,000冊。
(禁帯出)
菅 沼 文 庫:平 田国学 および国文学 関係和.,,.i,:3,927111}。
竹 村 文 庫:ヨ ー ロッパ人 による東洋史 ・東洋地誌紀行外国文献916冊。
(禁帯出)
浅 川 文 庫:現 代中国の政治経済関係文献を一ドとす る2,166冊。
霞【h会・川尻文庫:現 代中国関係お よび 日本の外交関係 文献5,200冊。
中国学術交流 文庫:南 開人学 ・北京1{!宿学院等 との交換 中国文献1,66411f}。
(増加 中)
中 日人辞典文庫:『 中 日人舌i弓典』編 纂資料を 主とする中国語関係文献3,277冊。
J.ライ ヒマ ン文庫:16～19世 紀 にか けてi=　」行 された欧 米人によ る中 国研究 文献
979田}(禁{1}昌D
名 古 屋 図 書 館 所 蔵
乾 文 庫:1860～1930年代1二1」行の民商法関係の ドイツll}684冊。













長 長 長　 口 口
図,1!:館 委 員 会
盟 橋 図 書 館 委 員 会 名 占 屋 図 書 館 委 員 会
図II}館51`務 室 名 占 屋 図,1}館事 務 室
【巨 道 分 館 旦1`務室
人 員
館長 事務長 整 理 運 川 ;汁
豊 橋 図 、1}館 1 1 6 8(2) 16(2)
名 古 屋 図!:r-i館 1 1 4(1) 6 12(1)
名 占 屋 図1!:ii館





1×:分 内 匡1,i!: 外 国 一1!: 合 訓・ 内 ・中 国ll}
盟 橋 図 、1}館 322,673 242,133 564,806 81,603
名 占屋 図,1}館 126,118 121,599 247,717 11,181
1巨道 分 館 78,924 11,080 90,004 2,624




区 分 内lkl雑 誌 外 国 雑 誌 合 計 内 ・継 続
豊 橋 図11}館 3,369 1,878 5,247 2,026
名占屋図,1}館 944 1,017 1,961 1
1巨道 分 館 387 69 456 161
四 研 究 所 1,464 619 2,083 1,346




区 分 内llご1、 ゴ… 外 国ll一 八口 計 内 ・IP国 、1}
盟 橋 図11}館 8,014 7,993 16,007 4,107
名沽 屋.図1i}館 7,372 5,628 13,000 1,073
ll〔道 分 館 2,008 7 2,015 4
四 仙 究 所 1,874 2,599 4,473 2,162
II 19,268 16,227 35,495 7,346
受入図11:数の推移































































































































i×:分 r算 指 数 決 算 指 数
1988年度 420,579,000 1.00 337,770,032 1.00
ユ989年 度' 307,400,000 0.73 244,529,102 0.72
1990年度 260,003,000 0.62 228,754,701 1.:
1991年度 303,695,000O.i2 268,023,4620.79
1992年度 294,105,000.70 267,133,670.79
1993年度 268,002,000 0.64 265,048,7360.78





＼ 区 分 延 面 積 収容能力 配 架 数 座 席 数
(総面積 書庫 除 く) (2,175m`) (計390)
参 考 室(1F) 237m2 17,000冊 17,000冊 84
開 架 閲 覧 室(2F) 486m` 37,000冊 34,550冊 200
d41
玉ヲ.
新 着 和 ・中 国 雑 誌
コーナ(2F) 40m` 327種 263種 20
橋
新:着洋 雑 誌 コー ナ
(第2開架閲覧室内) 80種 75種
図




第1、1F庫 〈1層 〉 22,400
マイ クロフ ィルム リー ル









区 分 延 而 積 収容能力 配 架 数 座 席 数
(総 延 面 積) (3.900m1) (計257)
11}庫(1F) 1,390m2240,000111}169,3291fl}16
名 nlip覧 室(2F) 766m= 41.7501田 152
占 参 考 図 書 室(2F) 144mZ 5,600冊 ・78,388川}
屋 雑 誌 室(3F)
325m° 38,500川} 47
新 着 雑 誌 コ ー ナ ー 210種 160種
図
(雑 誌 室 内3F)
書 グ ル ー プ 学 習=f"'.1 49m` 24
館 (3F)
グ ル ー プ 学 習 室2 43m2 18
(3F)
(総 延 面 積) (1,038m2) (言卜132)
車 一 舟1LX「藁1覧 室(1F) 59m2 51
道
開 架 閲 覧 室(3F) 138m` 5,700111} 71
ゼ1}川`〈開 架・式 〉(2炉D 336m` 65,400冊 ・87,984冊 10
分
飢{員室(仮 置)(2F) 40m` 2,850冊
館 一 号 館i+:庫 90m1 9,850冊









































































































































⑧ 第11彗:庫(開 架 」・ヒ)





iI釘轟縁ミ● ロ ビ ー




＼ 種 類 品 名










ビ デ オ デ ッ キ ・ ビ ク タ ーHR-S5800
図
・ナシ ョナルNV-BS30S
モ ニ タ ー ・ビクターAV-M150S ・各2台
・ナ ショナルTH-28WD10
1'.
CD/LDプ レ ヤ ー ・パ イオニ アCLD-E140
轟一宣
断 裁 機 ・ホ リゾンil)1断裁機PC-45
館 製 本 機 ・ ホ リ ゾ ン
:A:1





＼ 機 種 占占 名
電r 複 写 機 ・コニ カ U-BIX4055
コインラック付1台
・ゼ ロ ッ ク ス 5039
カ ー ド式2台
名
マ イ ク ロ リ ー ダ ー プ リ ン タ ー ・富ilRF-4B-II
・富FMRP3UAU
(ブ イ シ ュ川)
ス テ レオ カ セ ッ トデ ッキ ・テ クニ ク ス RS-B80R
占 コ ンパ ク トデス クプ レイヤー ・テ クニ ク ス SL-P720
A Vフ 一 ス ・ナ シ ョナ ル ColorMonitor
屋 TM-151V 2台
・ナ シ ョナ ル MACLORDHi-Fi
(VHS川) CT4W
図
・ ソ ニ ー Hi-BandBetahi-fi
(べ一 夕 一 川) AG2720
・ナ シ ョナ ル NV-SX10 1台
書 断 裁 機 ・ホ リゾン電動断裁機 PC-45
穿 イL 機 ・ライオン電動穿孔機 EM500
館 1.'.1易 製 本 機 ・ホ リ ゾ ン CA




・キ ャ ノ ン AXI/V 1台
卓




端 末 機 ・利川者検索川 HITAC3020 1台
一22一
1993年度 利 用 状 況
蟹餅喬【文1書食官(ll目餌12761D
区 分 学111 院 生 教職員・その他 計
入 館 者 数 一 一 一 256,478
帯 出 件 数 25,631 1,484 2,975 30,090






名 古 屋 図lll館(1刑食1π{2721-D
区 分 学 生 院 生 教職員・その他 計
入 館 者 数 一 一 一 203,878
帯 出 件 数 10,493 1,027 2,138 13,658







区 分 学 生 院 生 教職員・その他 計
入 館 者 数 一 一 一 26,807
帯 出 件 数 2,534 0 441 2,975








































































資料1 1993年度 学 科 ・ 所 管 別
区分 所管
学科
豊橋図書館 名古屋図書館 (名)車道 分館






























































































経 済 学 部 722 1,377237
2,099
237

















哲 学 科 153 1,340822
1,493
822
社 会 学 科 285 21952
5°4
52
史 学 科 840 723688
1,563
688



























































受 入 統 計 表 1994年3月31日現在 単位:冊
図書館 合計 研 究 所 総 合 計
















































































































































































































豊橋図 書館 名 古屋 図 ・書館 (名)一車道 分 館






























































































































哲 学 科 18,71731,24619,774
49,963
19,774
社 会 学 科 14,40212,107361
26,509
361
史 学 科 45,60320,25013,017
65,853
13,017


































専 門 ・教 職 ・


























蔵 書 統 計 表 1994年3月31日現在 単{≦ン::{π}
図書館合計 研 究 所 総 合 計































































































































































































































































































経 営 学 部






















































































継 続 中 の も の





雑 誌 及 び 新 聞 種 類 数
1994勾こ311311しILイE
(名)車道分 館 研 究 所 総 合 計








































































































































































































内国新聞外国新聞 計 内国新聞外国新聞 計
総 計 138 ll 2°924 24 3313 5713








(名)車道 分館 研 究 所 合 計





























資料m1 1992年度 主 題 別






経 営財 政統 計社会学教 育
不口書 中 国YF_.i(NDC)







































































合 計 67,77638,40458,28021.6$28,03944,4125,298..:・ 34,03015,159
主題別受入構成






























Ili}数 738 6441,247 734 92 706 55 146 524 557
比 率











































合 計 1,9161,2582,1341,1251621,802126 2471,322673
一31一
蔵 書 構 成 ・ 受 入 構 成(豊橋)
1993t1'.3月31口現 子丑


























































































219 23 523 420 483 407 6061,592 0 0 9,716















































資料4-21992年 度 主 題 別
部 門 総 記 哲 学 歴 史地 理











































































部 門 総 記 哲 学 歴 史地 理


























冊 951 266 688 6841,4891,16197 45 363 229
比 率













































合 計 1,3493971,0241,0462,5732,260122 59 457 306
一33一
蔵 書 構 成 ・ 受 入 構 成(名古屋)
1993年3月31日現在

































































民 俗 軍 事



















72 21 538 317 354 160 224 553 0 8,212













































資料4-31993年 度 主 題 別
剖≦ 門 総 記 哲 学 歴 史地 理
社会科学
政 治 法 律
経 済
経 営 財 政 統 計 社会学




III}7,7832,8857,6G8 6,75014,88012,115 655 407 4,500
比 率




冊 2,940212 496 1,014 412 1,982 54 21 354
比 率
% 26.5 1.9 4.5 9.2 3.7 17.9 0.5 0.2 3.2
合 計 10,723,0978,1G4 7,76415,29214,097 709 428 4,854
主題別受入構成
部 門 総 記 哲 学 歴 史地 理
社会科学政 治 法 律 経 済営 財 政 統 計 社 会',f:




川} 236 90 Z11 225 415 162 1G 9 127
比 率







合ri 240 90 211 225 418 162 16 9 127
1
一35一
蔵 書 構 成 ・ 受 入 構 成(車道)
1994年3月31日現在
教 育 風 俗民 軍 事 自 然科 学 工 学 産 業 芸 術 語 学 文 学
合 計









55 179 116 187 147 1,2761,525 11,080
1.0 0.5 1.6 1.0 1.7 1.3 11.5 13.8 100
4,596一 356 3,4841,453,1071,353,8286,694 ;・.・.
1994年3月31日現在
教 育 風 俗民 俗 軍 事
自 然
科 学 工 学 産 業 芸 術 語 学 文 学
合 計
37 38 39 4 5 6 7 8 9
71社会学
に合併
4 98 52 56 52 83 101 2,008





71 一 4 98 52 56 52 83 101 2,015
一36一
発i1'日 1994il'.7Jl1日




愛 知 人 学 図1*館
疑}1橋市 町 畑 町1-1(〒441)
Tel(0532)47-4181FAX(0532)47-4182
愛 知 県 西 ノ川茂 郡{女 チ町 黒 笹370(〒470-02)
Tel(05613)6-1115FAX(05613)6-5547
名 占 屋 市 東1×:筒力;2-10-31(〒461)
Tel(052)937-8116FAX(052)937-8117
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